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Kata Kunci :  Example Non Example, Hasil Belajar PPKn 
Hasil pengamatan peneliti terhadap pembelajaran PPKn di kelas VIIIF SMP Negeri 7 
Salatiga, nampak bahwa guru masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam 
menyampaikan materi. Pembelajaran lebih berpusat pada guru dan menekankan pada 
pembelajaran secara individual. Hal ini berdampak kepada rendahnya hasil belajar yang 
mencapai 100 % siswa mendapatkan nilai di bawah KKM ( ≥75 ). Terkait masih rendahnya 
hasil belajar siswa, maka dilakukan penelitian tindakan kelas sebagai upaya untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran example non-
example. Jenis penelitian ini adalah PTK menggunakan desain penelitian Kemmis dan Mc 
Taggart berbentuk spiral dari siklus ke siklus lainnya dan dilakukan dalam 2 siklus, dimana 
setiap siklusnya dilaksanakan 2 kali pertemuan (3x40menit) dan setiap pertemuan 
dilaksanakan melalui 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi Subyek 
penelitian adalah siswa kelas VIIIF yang berjumlah 27 orang. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah melalui model pembelajaran example non-example dapat 
meningkatkan hasil belajar PPKn siswa kelas VIIIF  SMP Negeri 7 Salatiga Tahun Pelajaran 
2016/2017. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes dan observasi.Validitas 
instrumen data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan analisis ketuntasan dan analisis komparatif. Indikator keberhasilan yang 
ditetapkan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa meningkat lebih dari 90% dari 
jumlah siswa mencapai KKM ( ≥75). Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa 
pada tahap pra siklus  sebelum digunakan model pembelajaran example –non example hasil 
belajar PPKn seluruh siswa (100 %) mendapatkan nilai di bawah KKM (≥75) atau belum 
tuntas. Pada siklus 1 setelah diterapkan model pembelajaran example non- example 
meningkat menjadi 23 siswa (85.19%) tuntas dan 4 siswa (14.81%) belum tuntas. Selanjutnya 
pada siklus II seluruh siswa (100%) mendapatkan nilai di atas KKM (≥75) atau semua siswa 
tuntas hasil belajarnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan model pembelajaran example non-example dapat meningkatkan hasil belajar 










“Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah 
kepada Allah! Sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku!” 
~ Mazmur 42:5 
“Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari pada-Nyalah harapanku.” ~ 
Mazmur 62:5 
“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah 
dalam doa!” ~ Roma 12:12 
“Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan 
kita kepada Allah yang hidup, Juruselamat semua manusia, terutama mereka yang 
percaya.” ~ 1 Timotius 4:10 
“Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, 
yang menjanjikannya, setia.” ~ Ibrani 10:23 
“Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala 
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